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Penelitian ini membahas implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah Kota 
Padang. Dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Padang untuk 
menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, Pemerintah Kota Padang menerbitkan aturan 
hukum untuk menyelesaikan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Padang. Banyaknya 
faktor penghambat dalam proses implementasi perda ini menjadika perda ini berjalan 
lambat, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan upaya pemerintah Kota 
Padang dalam proses penerapan kebijakan mengenai pengelolaan sampah, sehingga perda 
tersebut dapat berjalan sesuai tujuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode 
wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari 
Merilee S. Grindle untuk mengidentifikasikan upaya pemerintah Kota Padang dalam proses 
penerapan kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kebijakan penggelolaan sampah di Kota Padang oleh Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Padang (DKP) belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini 
dikarenakan kurangnya sumberdaya, sarana dan prasarana dari DKP yang mengakibatkan 
tidak optimalnya pelayanan DKP, kemudian rendahnya peran serta masyarakat dalam 
penerapan perda ini, pengelolaan dari DKP yang belum maksimal serta kurangnya 
dukungan pemerintah daerah dalam menopang DKP. Jadi, pengelolaan sampah di Kota 
Padang masih perlu ditingkatkan. 
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This study discussed the implementation of local regulation on the waste management 
Padang.In order to manage house hold waste in the city of Padang to create an 
environment that is clean and beautiful, Padang City Government published the rule of 
law to resolve the management of house hold waste in the city of Padang. Many of  the 
implementation process of this regulation makes this regulation is running slow, hence 
this research aim to identify the efforts of the government of Padang in the process of 
implementing policies on waste management, so that these regulations can be run 
according the destination. This study used a qualitative method with descriptive case 
study approach. The process of data collection was done using interview method and 
documentation. This research is using theory of policy implementation by Merilee S. 
Grindle to identify Padang city government efforts in the implementation of the policy on 
waste management. The results of this study indicate that waste management policy in 
Padang by the Department of Hygiene and Padang City (DKP) has not obtained the 
maximum results. This is due to lack of resources, facilities and infrastructure that 
resulted from DKP. DKP is not optimal service, then the lack of community 
participationin the implementation of this regulation, the management of the DKP is not 
maximized and the lack of local government support in sustaining the DKP. So, the 
management of wastein the city of Padang still needs to be improved. 
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